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แบบแผนและปัจจัยกําหนดการใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไทย 
PATTERN AND DETERMINANTS OF TIME USE FOR LEARNING  
OF ELDERLY IN THAILAND 
 
ผู้วิจยั  ฐิติกาญจน์  อศัตรกลุ1                         Titikarn Assatarakul1 








ผู้สงูอายุไทย โดยใช้ข้อมูลดิบจากสํารวจการใช้เวลาของประชากร ปี 2544, 2547, 2552 และ 2558 จากสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ นํามาวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยทวินามลบทีÉมีผลกระทบของศนูย์ ผลการศึกษา พบว่า แบบแผนการ
ใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สงูอายไุทยเปลีÉยนแปลงเลก็น้อยในช่วง ปี 2544-2558 กล่าวคือ เกือบทั Êงหมดไม่ได้ใช้เวลาในการ
เรียนรู้ และกลุ่มทีÉได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การเข้าชมเหตุการณ์ทางด้าน
วัฒนธรรมองค์การหรือมวลชน/การเข้าชมสวนสาธารณะหรือสวนและการแสดง/ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์/ศิลปะการแสดง           
(การเต้นรํา/การแสดงดนตรี/การแสดงละคร) จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีนโยบายทีÉเกีÉยวกับการพัฒนา
คณุภาพชีวิต และการสง่เสริมการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สงูอายุเพิÉมมากขึ Êน จากการตระหนักถึงการเป็นสงัคมสงูวัยของสงัคมไทย
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สงูอายมีุความสาํคญัต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่จากผลการศึกษาครั Êงนี Êพบว่า มีผู้สงูอายุ
จํานวนมากทีÉไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ ประเด็นนี Êอาจสะท้อนได้ 2 มิติ ได้แก่ การให้นิยามเกีÉยวกับการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สงูอาย ุ
ทีÉไม่ครอบคลมุกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉสอดคล้องกบัช่วงวยั และ การนํานโยบายไปปฏิบัติจริงทีÉต้องคํานึงถึงความสะดวกในการ
เข้าถงึแหลง่เรียนรู้ของผู้สงูอาย ุ
คําสําคัญ: การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สงูอาย ุการใช้เวลา การถดถอยทวินามลบทีÉมีผลกระทบของศนูย์ 
 
ABSTRACT 
The aims of this article were to study the pattern and determinants of time use for the learning of elderly 
in Thailand. Data sets used in this study conducted by the National Statistical Office: the Time Use Survey 2001, 
2004, 2009, and 2015. A Zero-inflated negative binomial regression model was used for data analysis. The 
findings pointed out a few changes in the pattern of time use for learning of Thai elderly. In other words, mostly 
elderly are not engaged in learning and in the engaging group mostly engaged in informal learning, namely 
attending/visiting cultural, organization, or mass, events; attending/visiting parks or shows; visual arts; literary 
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arts performing arts (dance, music, theatre). Although the society is more aware of aged society and more 
policies enhancing elderly quality of life, plenty of elderly did not engage in learning activities. The results may 
reflect in 2 dimensions; definition of elderly learning is not appropriate to their age and an access to learning 
platform should consider when policy implementation. 
Keywords: Lifelong Learning, Elderly, Time Use, Zero-Inflated Negative Binomial Regression 
 
บทนํา 
ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ทีÉผ่านมานี Ê ทัÉวโลกและ
ประเทศไทยเกิดการเปลีÉยนแปลงด้านต่าง ๆ เป็นอย่าง
มาก ทั Êงการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรม 
การเปลีÉยนแปลงระบบเศรษฐกิจของโลก และโครงสร้าง
ป ร ะ ช า ก ร ทีÉ มี ก า ร เ ป ลีÉ ย น แ ป ล ง ร ะ ดั บ โ ล ก แ ล ะ
ระดบัประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิÉงในประเทศไทยทีÉได้รับ
ผลกระทบจากการเปลีÉยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็น
อย่างมาก ทั Êงนี Êจากการคาดประมาณพบว่าประเทศไทย
จะเข้าสู่สังคมผู้ สูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society)2 
ประมาณ ปี พ.ศ. 2568 โดยมีสัดส่วนของประชากร
สงูอายถุงึร้อยละ 20 ของประชากรทั Êงประเทศ (สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2557) ผลกระทบจากการเข้าสู่สงัคมสงูวัย 
มิได้มี ต่อประชากรสูงอายุกลุ่ม เ ดียวเท่านั Êน  แต่ยัง
ครอบคลมุถงึประชากรกลุม่ต่าง ๆ ในประเทศด้วยเช่นกัน 
และเป็นทั Êงระดับมหภาคและระดับจุลภาค เช่น การขาด
แคลนกําลังแรงงานทีÉ มีคุณภาพ ภ าวะกดดันของ
สถานศึกษาทีÉต้องเผชิญสถานการณ์เด็กวัยเรียนลดลง
พร้อม ๆ กบัต้องพฒันาผู้ เรียนให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ระบบสาธารณสขุทีÉต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การดูแลผู้สงูอายุเพิÉมขึ Êน รูปแบบและความสมัพันธ์ของ
ครอบครัว เป็นต้น  
จากสถานการณ์การเปลีÉยนแปลงข้างต้น 
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องจึงให้ความสําคัญ
กบัประเด็นนี ÊเพิÉมขึ Êนอย่างต่อเนืÉอง มีงานศกึษาหลายชิ ÊนทีÉ
ยืนยันว่า แนวทางทีÉจะช่วยบรรเทาปัญหาจากการทีÉ
                                                             
2
 สังคมผู้สูงวยัโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมืÉอสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปี 
เพิÉมขึ Êนเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั Êงประเทศ หรืออาย ุ65 ปีขึ Êนไป  
เพิÉมขึ Êนเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั Êงประเทศ 
ประเทศมีสดัส่วนผู้สงูอายุเพิÉมขึ Êนนั Êน คือ การส่งเสริมให้
ผู้ สูงอายุสูงวัยอย่างมีสุขภาวะทีÉ ดี (healthy ageing) 





ผู้ สูงอายุ คือ แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็น
กระบวนการเรียนรู้ทีÉเกิดขึ Êนตั Êงแต่บุคคลเกิดจนถึงช่วง
ท้ายของชีวิต และไม่จําเป็นต้องจํากดัอยู่เฉพาะการศึกษา
ผู้ ใหญ่เท่านั Êน แต่ยังครอบคลุมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
ตลอดช่วงชีวิตทั Êงในระบบและนอกระบบ (OECD, 2011, 
อ้างถึงใน Sánchez & Kaplan, 2014) มีงานวิจัย
สนบัสนนุว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีส่วนช่วยส่งเสริมภาวะ
สขุภาพและการอยู่ดีมีสขุของผู้สงูอาย ุ(อาชัญญา รัตนอุบล 
และคณะ, 2555; ทนงศักดิ Í  ยิÉงรัตนสุข, ภาณุวัฒน์        




กําหนดการเลอืกใช้เวลากระทํากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สงูอาย ุ
ทีÉนิยมถูกนํามาใช้อธิบาย ได้แก่ ทฤษฎีการไม่เกีÉยวข้อง 
(Disengagement Theory) ทีÉมีมุมมองต่อการเข้าร่วม
การศึกษาเรียนรู้ของผู้สงูอายุว่า เมืÉอบุคคลเริÉมร่างกาย
เสืÉอมสภาพลง หรือมีปัญหาโรคเรื Êอรัง พวกเขาจะถูก
แรงผลกัดันให้ถอนตัวจากสงัคม ซึÉงกระบวนการเกิดขึ Êน
ได้จากทั Êง 2 ฝ่าย คือ ผู้ สูงอายุแยกตัวออกมาเองจาก
สงัคมและผู้ สงูอายุถูกสังคมแยกออกมา (Cumming & 
Henry, 1961; Rose, cited in Rosow, 1977) และ        
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อีกทฤษฎีซึÉงเป็นแนวคิดทีÉใช้อธิบายคู่ขนานไปกับแนวคิด
ข้างต้น คือ ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ตาม




กบัสงัคมด้านอืÉน เช่น การเรียนรู้ในสิÉงทีÉตนเองสนใจ การ
ทํางานอาสาสมัคร เป็นต้น เพืÉอเติมเต็มบทบาทเดิมทีÉ
สญูเสยีไป (Lemon, Bengtson, & Peterson, 1972) และใน
ทิศทางเดียวกัน ทฤษฎีความต่อเนืÉอง (Continuity Theory) 
เป็นทฤษฎีทีÉอธิบายว่าผู้สงูอายุทีÉจะประสบความสําเร็จ
จะยังคงดําเนินกิจกรรม มีบุคลิกภาพ และรูปแบบการ
ดําเนินชี วิตคล้ายเดิม  หากในวัยหนุ่มสาวห รือวัย
กลางคนชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม เมืÉอสงูอายุแล้ว
ก็ควรจะยงัคงเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมต่อไป ขึ Êนอยู่กับ
รูปแบบการดําเนินชีวิตก่อนหน้านั Êน ๆ โดยให้ความสนใจ
ทีÉโครงสร้างภายในและโครงสร้างภายนอกของความ
ต่อเนืÉอง เพืÉอใช้อธิบายว่าผู้สงูอายุจะปรับตัวให้เข้ากับ













คณุภาพชีวิตทีÉดีขึ Êน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2558) โดย












              การใช้เวลาเพืÉอการเรียนรู้ 
 
































 - การเข้าชมเหตุการณ์ทางด้านวฒันธรรมองค์การหรือมวลชน 
 - การเข้าชมสวนสาธารณะหรือสวนและการแสดง 
- การเรียนรู้เชิงศิลปะ 
 - ทศันศิลป์ 
 - วรรณศิลป์ 
 - ศิลปะการแสดง (การเต้นรํา การแสดงดนตรี การแสดงละคร) 
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วัตถปุระสงค์การวิจยั 
1. เพืÉอศกึษาแบบแผนการใช้เวลาในการเรียนรู้







ระดับชาติทีÉครอบคลมุประชากรตั Êงแต่อายุ 6 ปีขึ Êนไป ซึÉง
ผลการสํารวจ ย่อมเ ป็นประโยชน์ ในการวางแผ น
พัฒนาการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรมของประชากร
ไทย สําหรับในงานวิจัยนี Êมุ่งเน้นทําความเข้าใจการใช้
เวลาในการเ รียน รู้ของผู้ สูงอายุไทย จึง กําหนดใ ห้
ประชากรตัวอย่าง คือ ผู้ทีÉมีอายุตั Êงแต่ 60 ปีขึ Êนไป และ
เลือกเฉพาะตัวอย่างทีÉตอบคําถามครบถ้วนในแต่ละ       
ตวัแปรทีÉใช้ในการวิจยั ในสว่นของตวัอย่างทีÉรายงานว่าใช้
เวลาในการเรียนรู้มากกว่า 500 นาทีต่อวัน หรือรายงาน

















ระดับจัดกลุ่ม จํานวน 6 ตัวแปร ได้แก่ เพศ (ชาย และ
หญิง) สถานภาพสมรส (มีสถานภาพสมรส โสด/หม้าย/
หย่า/แยก) ศาสนา (พุทธ และคริสต์/อิสลาม/อืÉน ๆ) 
ภูมิภาค (กรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใ ต้ )  เขตทีÉ อยู่ อาศัย            
(เขตเมือง และเขตขนบท) และสถานภาพการทํางาน 
(ทํางาน และไม่ได้ทํางาน) ส่วนตัวแปรระดับจัดอันดับมี 2 
ตวัแปร ได้แก่ กลุม่อายุ (60-69 ปี 70-79 ปี และ 80 ปีขึ Êนไป 
และระดับการศึกษา (ไม่ได้รับการศึกษาประถมศึกษา 






2544 เท่ากบั 7,526 คน ใกล้เคียงกับขนาดตัวอย่างในปี 
2547 เท่ากบั 7,950 คน ส่วนปี 2552 และปี 2558 ขนาด
ตัวอย่างทีÉ ใ ช้ในการวิเคราะห์เพิÉมขึ Êนอย่างมากเป็น 










เรียนรู้ตามนิยามของ “The trial International Classification 
of Activities for Time-Use Statistics” (ICATUS) โดย
พิจารณาจากการใช้เวลาในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ใน          
1 วนั (24 ชัÉวโมง) 
การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ หมายถึง กิจกรรม
การเรียนรู้ทีÉมีเนื Êอหาและวตัถปุระสงค์เกีÉยวกับการพัฒนา
ด้านวิชาการ หรือ วิชาชีพ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทีÉ
ชดัเจน เป็นเรืÉองทีÉคาดหมายหรือวางแผนได้ ได้แก่ 1) การ
เรียนเพิÉมเติม การศึกษานอกระบบและหลกัสตูรในช่วง 
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เวลาว่าง และ 2) การฝึกอบรมและการเรียนเพืÉอพัฒนา
อาชีพและวิชาชีพ 





ทางการออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การเรียนรู้เชิง
วัฒนธรรม (การเข้าชมเหตุการณ์ทางด้านวัฒนธรรม
องค์การหรือมวลชน และการเข้าชมสวนสาธารณะหรือ









เวลาทีÉใช้ทํากิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  
1) เวลาเพืÉอการดแูลและการดําเนินชีวิตส่วนบุคคล 2) เวลา
เพืÉอการทํางานและการเรียนรู้ 3) เวลาเพืÉอการให้บริการ
และดูแลสมาชิกในครัวเรือน 4) เวลาเพืÉอการให้บริการ
ชมุชน และ 5) เวลาว่างโดยในช่วงเวลาทีÉผ่านมา สํานักงาน
สถิติแห่งชาติได้ทําการสํารวจการใช้เวลาของประชากร 





ประชาชาติ (SNA) ให้ถูกต้องและครอบคลมุยิÉงขึ Êน สําหรับ
การจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาของประชากร ได้ใช้มาตรฐาน
การจดัจําแนกการใช้เวลาตามมาตรฐานสากล “The trial 







ออกเป็น 3 สว่นหลกั ประกอบด้วย ส่วนแรก คือ คุณลกัษณะ
ของประชากรตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนา (จํานวน และร้อยละการกระจาย) เพืÉอให้เห็น
ภาพการกระจายตัวของประชากรตัวอย่างทีÉใช้ในการ
วิเคราะห์ ส่วนทีÉสอง คือ การกระจายตัวของตัวแปรตาม 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาแตกต่างกันไป
ตามระดบัการวดัของตัวแปรตาม (จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีÉย 








(Zero-inflated negative binomial regression) ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู เนืÉองด้วย 1) จํานวนนาทีทีÉใช้ในการเรียนรู้
ของผู้สงูอายมีุลกัษณะเป็นจํานวนนับทีÉมีค่าติดลบ ทําให้
กลุม่สมการถดถอยปัวซองเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทีÉมี
ความเหมาะสม แต่ 2) ประชากรตัวอย่างมีแนวโน้มรายงาน
ค่าตวัแปรตามเท่ากบั 0 เป็นจํานวนมาก ต้องเลือกใช้สมการ
ถดถอยในกลุม่ Zero-inflated ในขณะเดียวกันค่าแปรปรวน
ของตัวแปรตามสงูกว่าค่าเฉลีÉยของตัวแปรตามค่อนข้างมาก 
และคล้องกับผลการทดสอบทางสถิติด้วย VUONG test 
ทีÉพบว่า มีนัยสําคัญทางสถิติ (z = 13.88, Pr>z = 0.00) 
ย่อมนําไปสู่ข้อสรุป “การกระจายตัวของข้อมูลตัวแปรตาม
มีความเหมาะสมทีÉจะวิเคราะห์ด้วย Zero-inflated negative 
binomial regression มากกว่า Negative binomial regression” 
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ผลการวิจยั 
 1. คุณลักษณะของประชากรตัวอย่าง 
     ในภาพรวมแล้ว การกระจายตวัของคุณลกัษณะส่วนบคุคลของประชากรตวัอย่างไม่เปลีÉยนแปลงมากนักในช่วงปี 
2544-2558 กล่าวคือ ประชากรตวัอย่างมากกว่าครึÉงเป็นเพศหญิง อาย ุ60-69 ปี มีสถานภาพสมรสหรือยงัคงอาศยัอยู่กบั
คู่ครอง ไม่ได้ทํางาน และ มีการศึกษาสงูสดุระดบัประถมศึกษา (แต่มีแนวโน้มทีÉผู้สงูอายุในปีหลงั ๆ  จะมีระดบัการศึกษาสงูสดุสงู
กว่าปีแรก )ๆ โดยเกือบทั Êงหมดนบัถือศาสนาพทุธ ในขณะทีÉเขตทีÉอยู่อาศยั และภูมิภาค เป็นหนึÉงในข้อกําหนดทีÉใช้ในการสุ่ม
ตวัอย่างให้เป็นตวัแทนของประชากร ทําให้การกระจายของตัวอย่างทีÉใช้ในการวิเคราะห์ไม่แตกต่างจากการกระจายตวัของ
ประชากรผู้สงูอายไุทยมากนัก อีกทั Êง จํานวนตวัอย่างในแต่ละกลุม่รายการ มากพอทีÉจะใช้ในการวิเคราะห์ด้วยสถิติอนมุาน 
(ตารางทีÉ 1) 
 
ตารางทีÉ 1 การกระจายตัวของตัวอย่าง จําแนกตามคุณลักษณะประชากร 
คุณลักษณะประชากร 
ปี 2544 ปี 2547 ปี 2552 ปี 2558 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
เพศ         
   ชาย 3,239 43.04 3,446 43.35 5,412 40.82 13,955 43.18 
   หญิง 4,287 56.96 4,504 56.65 7,846 59.18 18,365 56.82 
กลุ่มอายุ         
   60-69 ปี 4,300 57.14 4,280 53.84 6,979 52.64 18,362 56.81 
   70-79 ปี 2,372 31.52 2,624 33.01 4,463 33.66 9,669 29.92 
   80 ปีขึ Êนไป 854 11.35 1,046 13.16 1,816 13.70 4,289 13.27 
สถานภาพสมรส         
   มีสถานภาพสมรส 4,299 57.12 4,675 58.81 6,876 51.86 19,375 59.95 
   โสด/หม้าย/หยา่/แยก 3,227 42.88 3,275 41.19 6,382 48.14 12,945 40.05 
ศาสนา         
   พทุธ 7,151 95.02 7,563 95.13 12,704 95.82 31,023 95.99 
   คริสต์/อิสลาม/อืÉน  ๆ 375 4.98 387 4.87 554 4.18 1,297 4.01 
ภูมิภาค         
   กรุงเทพและปริมณฑล 258 3.43 293 3.69 450 3.39 1,108 3.43 
   ภาคกลาง 2,206 29.31 2,581 32.47 4,157 31.35 9,738 30.13 
   ภาคเหนอื 1,970 26.18 2,031 25.55 3,483 26.27 8,358 25.86 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,950 25.91 1,861 23.41 3,139 23.68 8,536 26.41 
   ภาคใต้ 1,142 15.17 1,184 14.89 2,029 15.30 4,580 14.17 
เขตทีÉอยู่อาศัย         
   เขตเมือง 4,419 58.72 4,394 55.27 7,682 57.94 17,884 55.33 
   เขตขนบท 3,107 41.28 3,556 44.73 5,576 42.06 14,436 44.67 
สถานภาพการทํางาน         
   ทาํงาน 2,617 34.77 3,204 40.30 5,314 40.08 12,341 38.18 
   ไม่ได้ทาํงาน 4,909 65.23 4,746 59.70 7,944 59.92 19,979 61.82 
ระดับการศกึษา         
   ไม่ได้รับการศึกษา 1,182 15.71 836 10.52 1,827 13.78 5,830 18.04 
   ประถมศึกษา 5,082 67.53 6,490 81.64 10,235 77.20 23,830 73.73 
   มธัยมศึกษาตอนต้น 589 7.83 346 4.35 524 3.95 1,250 3.87 
   ม. ปลาย และเทียบเท่า 399 5.30 161 2.03 194 1.46 453 1.40 
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คุณลักษณะประชากร 
ปี 2544 ปี 2547 ปี 2552 ปี 2558 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
   สงูกว่า ม. ปลาย 274 3.64 117 1.47 478 3.61 957 2.96 
รวม 7,526 100.00 7,950 100.00 13,258 100.00 32,320 100.00 
 
2. การกระจายตัวของการใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไทย 
     2.1 ร้อยละของตวัอย่างทีÉรายงานว่าไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ 
เมืÉอพิจารณาจากสดัส่วนของประชากรตัวอย่างทีÉรายงานว่า ไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ หรือใช้เวลาในการเรียนรู้          
เท่ากบั 0 นาทีแล้ว พบว่า แบบแผนการใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สงูอายไุทยไม่ได้เปลีÉยนแปลงมากนักในช่วง ปี 2544-2558 
กล่าวคือ เกือบทั Êงหมดของประชากรตัวอย่างรายงานว่า ไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ (การเรียนเพิÉมเติม
การศกึษานอกระบบและหลกัสตูรในช่วงเวลาว่าง หรือการฝึกอบรมและการเรียนเพืÉอพัฒนาอาชีพและวิชาชีพ) และไม่ได้ใช้
เวลาการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ (การเข้าชมเหตกุารณ์ทางด้านวัฒนธรรมองค์การหรือมวลชน การเข้าชมสวนสาธารณะ
หรือสวนและการแสดง ทศันศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง) (ตารางทีÉ 2) 
 
ตารางทีÉ 2 ร้อยละของตัวอย่างทีÉรายงานว่าไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ 
การใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 
ร้อยละทีÉรายงานว่า 
ใช้เวลาเรียนรู้ = 0 นาที 
ปี 2544 (N = 7,526)  
การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ  
     การเรียนเพิÉมเติม การศึกษานอกระบบและหลกัสตูรในชว่งเวลาว่าง 99.67 
     การฝึกอบรมและการเรียนเพืÉอพฒันาอาชีพและวิชาชีพ 100.00 
การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ  
     
     การเข้าชมเหตกุารณ์ทางด้านวัฒนธรรมองค์การหรือมวลชน  
 
92.35 
     การเข้าชมสวนสาธารณะหรือสวนและการแสดง 100.00 
    ทศันศิลป์   
     วรรณศิลป์  99.24 
     ศิลปะการแสดง (การเต้นรํา การแสดงดนตรี การแสดงละคร)  
ปี 2547 (N = 7,950)  
การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ  
     การเรียนเพิÉมเติม การศึกษานอกระบบและหลกัสตูรในชว่งเวลาว่าง 99.97 
     การฝึกอบรมและการเรียนเพืÉอพฒันาอาชีพและวิชาชีพ 98.06 
การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ  
     การเข้าชมเหตกุารณ์ทางด้านวัฒนธรรมองค์การหรือมวลชน  99.97 
     การเข้าชมสวนสาธารณะหรือสวนและการแสดง 99.96 
     ทศันศิลป์  99.86 
     วรรณศิลป์  100.00 
     ศิลปะการแสดง (การเต้นรํา การแสดงดนตรี การแสดงละคร) 99.95 
ปี 2552 (N = 13,258)  
การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ  
     การเรียนเพิÉมเติม การศึกษานอกระบบและหลกัสตูรในชว่งเวลาว่าง 99.98 
     การฝึกอบรมและการเรียนเพืÉอพฒันาอาชีพและวิชาชีพ 99.99 
การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ  
     การเข้าชมเหตกุารณ์ทางด้านวัฒนธรรมองค์การหรือมวลชน  97.78 
     การเข้าชมสวนสาธารณะหรือสวนและการแสดง 99.92 
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การใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ร้อยละทีÉรายงานว่า 
ใช้เวลาเรียนรู้ = 0 นาที 
     ทศันศิลป์  99.98 
     วรรณศิลป์  99.99 
     ศิลปะการแสดง (การเต้นรํา การแสดงดนตรี การแสดงละคร) 99.95 
ปี 2558 (N = 32,320)  
การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ  
     การเรียนเพิÉมเติม การศึกษานอกระบบและหลกัสตูรในชว่งเวลาว่าง 99.99 
     การฝึกอบรมและการเรียนเพืÉอพฒันาอาชีพและวิชาชีพ 99.99 
การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ  
     การเข้าชมเหตกุารณ์ทางด้านวัฒนธรรมองค์การหรือมวลชน  98.75 
     การเข้าชมสวนสาธารณะหรือสวนและการแสดง 99.96 
     ทศันศิลป์  99.99 
     วรรณศิลป์  99.99 
     ศิลปะการแสดง (การเต้นรํา การแสดงดนตรี การแสดงละคร) 99.99 
 
       2.2 ค่าเฉลีÉย ค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าสงูสดุ ค่าตํÉาสดุ เฉพาะผู้ทีÉรายงานว่า ได้ใช้เวลาเกีÉยวกบัการเรียนรู้ 
             เมืÉอพิจารณาเฉพาะผู้สงูอายทุีÉรายงานว่า ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ หรือใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่า 0 นาทีแล้ว  
ซึÉงเป็นกลุ่มคนจํานวนเพียงเล็กน้อยโดยเปรียบเทียบกับประชากรตัวอย่างทีÉรายงานว่า ไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ พบว่า 
ผู้สงูอายสุว่นใหญ่ใช้เวลาในการทํากิจกรรมการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ (การเข้าชมเหตุการณ์ทางด้านวัฒนธรรมองค์การ
หรือมวลชน การเข้าชมสวนสาธารณะหรือสวนและการแสดง ทศันศิลป์ วรรณศิลป์  ศิลปะการแสดง) (ตารางทีÉ 3) 














ปี 2544 (N = 7,526)       
     การเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ 25 0.33 93.50 70.83 10 279 
     การเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ 622 8.26 97.31 101.80 10 500 
     การเรียนรู้รวม 647 8.60 97.22 100.75 10 500 
ปี 2547 (N = 7,950 คน)       
     การเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ 5 0.06 154.00 135.76 40 350 
     การเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ 20 0.25 151.30 95.11 30 330 
     การเรียนรู้รวม 25 0.31 152.00 101.16 30 350 
ปี 2552 (N = 13,258 คน)       
     การเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ 4 0.03 15.30 5.80 11 24 
     การเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ 313 2.36 36.38 18.06 10 89 
     การเรียนรู้รวม 317 2.39 36.22 18.11 10 89 
 
ปี 2558 (N = 32,320 คน) 
      
     การเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ 4 0.01 207.30 96.05 150 350 
     การเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ 419 0.30 349.26 95.08 30 400 
     การเรียนรู้รวม 423 1.31 345.52 99.97 30 400 
 
     2.3 ค่าเฉลีÉยของการใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สงูอายไุทย จําแนกตามคณุลกัษณะของประชากร 
ในส่วนนี Êเป็นการนําเสนอค่าเฉลีÉยของการใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไทย จําแนกตามคุณลักษณะของ
ประชากร ประกอบด้วยค่าเฉลีÉยของการใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สงูอายไุทย จําแนกตามปัจจัยด้านประชากร และ ค่าเฉลีÉย
ของการใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สงูอายไุทย จําแนกตามปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และ สงัคม (ตารางทีÉ 4) 
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ตารางทีÉ 4 ค่าเฉลีÉยของการใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไทย จําแนกตามคุณลักษณะของประชากร 
  
คุณลักษณะประชากร 













เพศ         
   ชาย 7.14 36.32 0.30 9.24 1.29 8.25 7.09 51.33 
   หญิง 8.52 39.11 0.27 10.42 0.25 3.58 2.31 30.16 
กลุ่มอายุ         
   60-69 ปี 7.55 36.19 0.30 9.33 1.24 7.58 7.04 51.13 
   70-79 ปี 9.03 40.58 0.16 7.35 0.18 3.31 1.30 23.01 
   80 ปีขึ Êนไป 6.58 38.20 0.55 16.20 0.07 2.06 0.25 11.03 
สถานภาพสมรส         
   มีสถานภาพสมรส 7.28 35.52 0.24 8.15 1.07 7.13 5.22 44.42 
   โสด/หม้าย/หยา่/แยก 9.05 40.49 0.35 12.23 0.33 4.50 3.15 34.25 
ศาสนา         
   พทุธ 7.36 37.02 0.27 10.04 0.51 6.15 4.29 40.48 
   คริสต์/อิสลาม/อืÉน  ๆ 19.07 53.03 0.52 11.46 0.41 5.09 5.24 43.28 
ภูมิภาค         
   กรุงเทพและปริมณฑล 4.10 25.07 0.30 8.45 2.17 10.28 9.23 58.42 
   ภาคกลาง 5.40 30.30 0.28 11.03 1.09 7.21 6.00 47.25 
   ภาคเหนอื 7.21 38.44 0.45 13.13 0.30 4.25 3.55 37.57 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.16 46.04 0.06 4.10 0.39 5.22 2.39 31.15 
   ภาคใต้ 8.18 36.52 0.35 9.00 0.50 6.07 4.48 41.36 
เขตทีÉอยู่อาศัย         
   เขตเมือง 6.27 33.41 0.35 11.17 1.02 6.52 4.58 42.55 
   เขตขนบท 10.36 43.27 0.20 8.34 0.36 5.07 3.57 38.15 
สถานภาพการทํางาน         
   ทาํงาน 7.24 37.02 0.25 9.11 2.02 9.35 11.37 65.15 
   ไม่ได้ทาํงาน 8.34 38.37 0.31 10.46 0.03 1.04 0.08 5.14 
ระดับการศกึษา         
   ไม่ได้รับการศึกษา 10.28 51.57 0.28 9.01 0.21 3.56 3.21 34.57 
   ประถมศึกษา 7.03 34.10 0.39 12.44 1.04 6.21 - - 
   มธัยมศึกษาตอนต้น 7.21 35.40 0.25 11.04 1.33 8.15 6.12 48.03 
   ม. ปลาย และเทียบเท่า 8.04 37.31 0.46 15.55 1.49 8.16 7.34 52.07 





ด้วยสมการถดถอยปัวซอง พบว่า 1) การกระจายตัวของ
ข้อมูลมีปัญหา Excess of zeros โดยพิจารณาจากร้อย
ละของตวัอย่างทีÉรายงานว่า ใช้เวลาในการเรียนรู้ เท่ากับ 
0 นาทีต่อวัน (ตารางทีÉ 2) และ 2) ข้อมูลมีปัญหา Over-
dispersion หรือความความแปรปรวนสูงกว่าค่าเฉลีÉย
ของแต่ละกลุ่มย่อยประชากรค่อนข้างมาก (ตารางทีÉ 4) 
หมายความว่า ควรเลือกใช้  Zero-inflated negative 
binomial regression ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึÉงสอดคล้อง
กับผลการทดสอบทางสถิติด้วย VUONG test ทีÉพบว่า 
“การกระจายตัวของข้อมูล ตัวแปรตามมีความเหมาะสม
ทีÉจะวิเคราะห์ด้วย Zero-inflated negative binomial 
regression มากกว่า Negative binomial regression” 
 
 





ด้วย Zero-inflated negative binomial regression        
ไม่แตกต่างจากการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้น
นัก โดยมีข้อสงัเกตว่า ตัวแปรอิสระร่วมกันอธิบายความ
ผันแปรของตัวแปรตามได้เพียงร้อยละ 1.6 เท่านั Êน โดย
สรุปแล้ว ผู้สงูอายหุญิงมีโอกาสไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ 
มากกว่าผู้สงูอายชุาย และ ใช้เวลาในการเรียนรู้เป็นจํานวน
นาท ีน้อยกว่าผู้สงูอายุชาย ทั Êงนี Ê ผู้สงูอายุตอนกลางและ
ผู้สูงอายุตอนปลาย มีโอกาสไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ 
มากกว่าผู้สงูอายตุอนต้น โดยผู้สงูอายุทีÉมีสถานภาพโสด 
หม้าย หย่า หรือ แยกกันอยู่กับคู่สมรส มีโอกาสไม่ได้ใช้
เวลาในการเรียนรู้ มากกว่าผู้สงูอายุทีÉมีสถานภาพสมรส 
และใช้เวลาในการเรียนรู้เป็นจํานวนนาที น้อยกว่าผู้สงูอายุ
ทีÉอยู่ในสถานภาพสมรส ทั Êงนี Ê ผู้ สูงอายุทีÉ ไม่ได้นับถือ
ศาสนาพทุธ มีโอกาสไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ มากกว่า
ผู้สงูอายทุีÉนบัถือศาสนาพทุธ ผู้สงูอายทุีÉอาศยัอยู่ในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ มีโอกาสไม่ได้ใช้
เวลาในการเ รียน รู้ มากกว่าผู้ สูงอายุทีÉอาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเมืÉอพิจารณาเปรียบเทียบ
จํานวนนาทีทีÉใช้เวลาในการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ทีÉอาศัย







เรียนรู้เป็นจํานวนนาที มากกว่าผู้ สูงอายุทีÉทํางาน และ 
ผู้ สูงอายุทีÉ มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ทีÉมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีโอกาสไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ น้อยกว่า
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ตารางทีÉ 5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไทย 
  
คุณลักษณะประชากร 













เพศ       
   ชาย       
   หญิง -1.75 0.000 0.21 0.000* -1.95 0.00 
กลุ่มอายุ       
   60-69 ปี       
   70-79 ปี -1.47 0.000 0.38 0.000* 0.02 0.638 
   80 ปีขึ Êนไป -1.51 0.001 0.79 0.000* 0.13 0.15 
สถานภาพสมรส       
   มีสถานภาพสมรส       
   โสด/หย้าย/หย่า/แยก -1.16 0.000 0.21 0.001* -0.09 0.035* 
ศาสนา       
   พทุธ       
   คริสต์/อิสลาม/อืÉน  ๆ -1.97 0.005 0.72 0.000* 0.11 0.199 
ภูมิภาค       
   กรุงเทพและปริมณฑล       
   ภาคกลาง -2.46 0.001 0.19 0.164 -0.27 0.006* 
   ภาคเหนอื -3.58 0.000 0.60 0.000* -0.06 0.535 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -3.79 0.000 0.35 0.013* -0.09 0.384 
   ภาคใต้ -3.37 0.000 0.46 0.003* -0.18 0.074 
เขตทีÉอยู่อาศัย       
   เขตเมือง       
   เขตขนบท -0.43 0.117 0.12 0.039* 0.07 0.063 
 
สถานภาพการทํางาน 
      
   ทาํงาน       
   ไม่ได้ทาํงาน 5.88 0.000 -0.84 0.000* 0.35 0.000* 
ระดับการศกึษา       
   ไม่ได้รับการศึกษา       
   ประถมศึกษา -0.03 0.943 -0.01 0.935 0.02 0.707 
   มธัยมศึกษาตอนต้น 0.23 0.718 -0.37 0.005* 0.08 0.381 
   ม. ปลาย และเทียบเท่า -1.21 0.228 -0.25 0.173 0.02 0.908 
   สงูกว่า ม. ปลาย -0.58 0.492 0.14 0.437 0.03 0.844 
ปี       
   2544       
   2547 -8.02 0.000   0.45 0.02* 
   2552 -7.62 0.000   -1.19 0.000* 
   2558 -3.82 0.000   1.06 0.000* 
ค่าคงทีÉ 13.70 0.000 2.68 0.000 4.58 0.000 
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อภิปรายผล 
 1. แบบแผนการใช้เวลาในการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2558 
จากผลการศกึษา เห็นได้ชัดว่า แบบแผนการใช้
เวลาในการเรียนรู้ของผู้สงูอายไุทยไม่ได้เปลีÉยนแปลงมาก




และ ไม่ได้ใช้เวลาการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ทั Êงการ
เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม (การเข้าชมเหตุการณ์ทางด้าน
วฒันธรรมองค์การหรือมวลชน การเข้าชมสวนสาธารณะ
หรือสวนและการแสดง)  และ การเ รียน รู้เชิงศิลปะ 
(ทศันศิลป์ วรรณศิลป์  ศิลปะการแสดง) ซึÉงหากพิจารณา
ถึงการเปลีÉยนแปลงโครงสร้างประชากร และนโยบาย




ผู้ สูงอ ายุ ไท ย  เ มืÉ อ ปี  2542 จาก นั Êน มีก ารปร ะกา ศ




เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ตามมาตรา 11 (2) และ 
การวางแผนนโยบายระยะยาว คือ การจัดทําแผน
ผู้ สูงอายุแห่งชาติ ฉบับทีÉ  2 (พ.ศ. 2544-2564) ทีÉ มี




และกระบวนการต่าง ๆ ทั Êงการสนับสนุนด้านการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้กบัชมุชน การฝึกทกัษะอาชีพ เป็นต้น 
แม้ว่ามีนโยบายทีÉเกีÉยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สงูอายุเพิÉมมาก
ขึ Êน อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษากลบัพบว่ามีผู้สงูอายุ
จํานวนมากทีÉไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ ประเด็นนี Êอาจ
สะท้อนได้ 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติระเบียบวิธีวิจัย และ 2) มิติ
การนํานโยบายไปปฏิบติัจริง 
สําหรับมิติระเบียบวิธีวิจัย จําแนกย่อยได้ 2 




เกณฑ์ของ International Classification of Activities for 
Time-Use Statistics (ICATUS) โดยองค์การสหประชาชาติ 
ทีÉบางชนิดกิจกรรม เช่น การศึกษาและการเรียนรู้เหมาะสม
กบัประชากรวยัเด็กและวยัแรงงานเป็นหลกั มากกว่าการ
อธิบายเจาะจงในประชากรผู้ สูงอายุ  ด้ วย เหตุ ว่ า          
ความต้องการการเรียนรู้ ลกัษณะ รูปแบบของการเรียนรู้
ในกลุ่มผู้ สงูอายุนั Êนมีความแตกต่างจากประชากรกลุ่ม    
อืÉน ๆ โดยสมัพันธ์กับการเปลีÉยนแปลงทางด้านกายภาพ 
ประสบการณ์ในช่วงชีวิตทีÉผ่านมา ความต้องการทางด้าน
สังคมและจิตใจ  ในขณะทีÉ เ ด็กห รือผู้ ใหญ่ตอนต้น               
ให้คณุค่าเกีÉยวกับการเรียนรู้ว่าเป็นการสะสมความรู้หรือ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ เพืÉออนาคต แต่การเรียนรู้ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุจะมุ่งผลลพัธ์เพืÉอนํามาใช้ในปัจจุบันเป็นหลัก 
เพืÉอการตอบสนองความต้องการในขณะนั Êน เช่น ความ
ต้องการเข้าร่วมสังคม ความรืÉนรมย์ทางอารมณ์ ทักษะ
หรือความรู้เกีÉยวกับเทคโนโลยีเพืÉอนําไปใช้ในขณะนั Êน 
ดงัทีÉงานของ Friebe and Schmidt-Hertha (2013) เสนอ
ว่าแนวทางในการวางแผนเพืÉอพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้สงูอาย ุควรให้ความสาํคญักบัสิÉงทีÉผู้สงูอายุจะพบเจอใน
การดําเนินชี วิต  การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจําวัน และสถานการณ์ทีÉท้าทายต่าง ๆ ในชีวิต
พวกเขา การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สงูอายุควรเป็นไปเพืÉอ
ใช้ชีวิตเพืÉอการดํารงชีวิต (life-based learning) ประเด็น


































การเรียนรู้เป็นจํานวนนาที น้อยกว่าผู้ สูงอายุชาย ทั Êงนี Ê 
ผู้สงูอายตุอนกลาง (อายุ 70 – 79 ปี) และ ผู้สงูอายุตอน
ปลาย (อายุ 80 ปี ขึ Êนไป) มีโอกาสไม่ได้ใช้เวลาในการ
เ รียน รู้ มากกว่าผู้ สูงอายุตอนต้น โดยผู้ สูงอายุทีÉ มี
สถานภาพโสด หม้าย หย่า หรือ แยกกันอยู่กับคู่สมรส มี
โอกาสไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ มากกว่าผู้ สูงอายุทีÉมี
สถานภาพสมรส และใช้เวลาในการเรียนรู้เป็นจํานวน
นาที น้อยกว่าผู้สงูอายทุีÉมีสถานภาพสมรส ทั Êงนี Ê ผู้สงูอายุ
ทีÉไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ มีโอกาสไม่ได้ใช้เวลาในการ
เรียนรู้ มากกว่าผู้ สงูอายุทีÉนับถือศาสนาพุทธ ซึÉงในบาง






สูงกว่าผู้ ชาย แต่ในเรืÉองอายุนั Êนพบว่าผลการศึกษามี
ความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ สูงอายุทีÉมีอายุต่างกัน
สง่ผลให้มีความแตกต่างในเรืÉองของความต้องการเรียนรู้ 








ระหว่างกลุ่มผู้ ทีÉอาศัยอยู่ตามภู มิภาคต่าง ๆ พบว่า 
ผู้ สูงอายุทีÉอ าศัยอยู่ ในภาคกลาง ( นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ใช้เวลาในการเรียนรู้
น้อยกว่าผู้ ทีÉอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ทั Êงนี Ê ผู้ สงูอายุทีÉอาศัยอยู่ในเขตชนบท มีโอกาสไม่ได้ใช้
เวลาในการเรียนรู้ มากกว่าผู้สงูอายุทีÉอาศัยอยู่ในเขตเมือง 
สอดคล้องกับงานของ รัชพันธุ์  เชยจิต (2556) ทีÉพบว่า 
ผู้สูงอายุในเขตเมืองใช้เวลาในกิจกรรมการทํางานและ
การเรียนรู้ มากกว่าผู้สงูอายใุนเขตชนบท และ ผู้สงูอายุทีÉ
อาศัยในกรุงเทพมหานครใช้เวลาในการทํางานและการ
เรียนรู้โดยเฉลีÉยแล้วมากกว่าผู้สูงอายุของภูมิภาคอืÉน ๆ 
อย่างไร ก็ตาม งาน วิจัยนี Êไ ม่ ไ ด้ศึกษ าศึกษาปัจจัย
กําหนดการใช้เวลาในการเรียนรู้ของผู้สงูอายุ แต่ศึกษาหา
เพียงความสัมพันธ์ และ ไม่ได้แจกแจงรายละเอียด
ประเภทการเรียน รู้ โดยการเรียน รู้ถูกนําไปถูกนําไป
คํานวณรวมกับการใช้เวลาการทํางาน นอกจากนี Ê 
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ผู้สงูอายทุีÉไม่ได้ทํางาน มีโอกาสไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ 
น้อยกว่าผู้สงูอายทุีÉทํางาน และ ใช้เวลาในการเรียนรู้เป็น
จํานวนนาที มากกว่าผู้สงูอายุทีÉทํางาน และ ผู้สงูอายุทีÉมี
ระดบัการศึกษาสงูสดุอยู่ทีÉมัธยมศึกษาตอนต้น มีโอกาส
ไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ น้อยกว่าผู้ สูงอายุทีÉไม่ได้รับ








(de Carvalho, Monteiro, Orlandi, Zazzetta, & Pavarini, 
2017; Neagle, 2017; Escuder-Mollon & Cabedo, 2013; 




กับสภาวะภายในของผู้ สงูอายุ เช่น แรงจูงใจทีÉต้องการ
เรียนรู้ของผู้สงูอายุ ความต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์
และสงัคม ตามทฤษฎีการไม่เกีÉยวข้อง (Disengagement 








ตนเอง และแยกตัวเองออกมาจากสังคม ตามทฤษฎีนี Ê








ทางการกบับคุคลอืÉน ๆ อย่างต่อเนืÉอง เป็นตวัสนับสนุนให้
ผู้สงูอายรูุ้สกึว่าตนเองยงัมีคณุค่าต่อครอบครัวและสงัคมอยู ่
(Lemon, Bengtson, & Peterson, 1972) นอกจากนี Ê 





ตนเอง มีผลต่อการเปิดรับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ 
และความเต็มใจในการเข้าร่วมกระบวนการทางการ
ศกึษาต่าง ๆ ของผู้สงูอาย ุโดยขึ Êนอยู่กบัว่าพวกเขามองว่า
ตนเองว่าเป็นผู้ มีความกระตือรือร้นและสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ได้ หรือ มองว่าตนเองไร้พลงัอํานาจ 
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 2. ควรศึกษาตัวแปรอืÉน ๆ ทีÉมีผลต่อการเรียนรู้
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